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Editorial
É com satisfação que apresentamos à comunidade filosófica mais um número 
da Guiaracá – Revista de Filosofia, uma publicação do Departamento de Filosofia da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, UNICENTRO. As temáticas trabalhadas 
neste número tratam de questões importantes para filosofia da atualidade. 
O primeiro artigo de Jaison Schinaider aborda a tese da identidade relativa de Peter 
Geach e busca a defender de algumas críticas através do uso de argumentos formais. O segundo 
artigo tem a autoria de Vítor Hugo dos Reis Costa e faz uma aproximação interessante entre 
Kundera e Sartre a respeito do acordo e desacordo humano com a própria condição. Trata-se 
de uma excelente aproximação entre filosofia e literatura através de conceitos e ideias caras 
aos pensadores abordados. A seguir, temos o artigo de Alexandre Lima, que busca mostrar 
as contribuições do Principialismo e da Ética de Virtudes para a resolução de problemas 
bioéticos. O artigo trata de importantes teorias contemporâneas de bioética e mostra a 
relevância e limites destas. O quarto artigo tem a autoria de João Vitor Gomes Martins e 
Augusto Bach e objetiva verificar as determinações que compreendem a construção de uma 
filosofia trágica na obra de Nietzsche a partir de sua obra A Gaia Ciência. O quinto artigo, 
de Emanuel Lanzini Stobbe apresenta e discute o conceito de humanidade em Kant através 
da hipótese de que Kant considera ‘humanidade’ uma natureza racional. O sexto artigo, 
escrito por Vinícius Jonas Aguiar, propõe ler algumas das análises de Žižek sobre a música, 
tendo em mente o conceito de ontologia incompleta que o filósofo empresta de Schelling. 
Por último, temos a tradução de um artigo de Franz Brentano intitulado: Miklosich acerca 
das proposições sem sujeito. Tal tradução foi realizada por Evandro O. Brito e Maicon  Reus 
Engler. 
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Esperamos que esses textos, oferecidos aos leitores, ajudem a enriquecer os debates 
filosóficos atuais.
 Boa Leitura!
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